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Southern Illinois University  a­  "m  a"  ^  A  •• Mrs. Morris (jets Award 
husband  while  employed  as  a  cir­  Letters  of  congratulations may be 
culation assistant in the University of  sent  to Mrs.  Morris  at  her  home  in 
Maine  library.  Gilbertsville, Ky. 
Diploma at Bedside 
Mrs. Linson learned she had cancer 
in November 1975, but did not let it get 
in the  way of  her goal  —  a master's 
degree. 
She  is at  ease now. 
Her goal has been met. 
And  recently,  three  professors  in 
the  higher  education  department 
presented  her  with  a  letter  from 
Robert Radtke, associate dean in  the 
graduate school,  saying that  she had 
met  all  the  requirements  to  receive 
the degree. 
At  bedside,  the professors ­ John 
E. King,  Donald J. Tolle and  Roland 
Keene  —  honored  her  and  her  ac­
complishments. 
King,  chairman  of  the  higher 
education  department,  asked  for 
special permission to say she had met 
the  requirements  for  the  degree 
before  graduation. 
"Naomi is one  of  the best qualified 
master's  graduates  we  have 
produced.  She  is  especially  well 
prepared to direct a financial aids or 
student work  program.  She  has had 
an  excellent  range  of  occupational 
experience," King  said. 
For  the  past  four  years,  Mrs. 
Linson  has  struggled  between 
housework  and  homework.  During 
that time she earned an associate of 
arts  degree  in  dental  technology  in 
1973  and  a  bachelor's  degree  in  oc­
cupational  education  in  li974. 
"I want to thank everyone who has 
helped  get  my  master's  degree 
especially  my  husband,  Doug,  who 
has  been  a  constant  inspiration," 
Mrs.  Linson  said.  "I  am  especially 
grateful that I was able to obtain my 
degree." 
Her  husband,  Doug,  is  studying 
psychology  at  SIU.  He  helped 
Southeast Asian refugees  find homes 
last  year. 
During  the  last  couple  of  years, 
Mrs. Linson was adamant in reaching 
her goals. 
For  an  example,  during  one 
quarter, she took 12 hours at SIU and 
13 hours at John A. Logan College in 
Carterville,  in  pursuit  of  her 
associate's degree,  Linson  said. 
"She  just was a person who  could 
never  say  no,"  Paul  Morrill,  one  of 
Mrs.  Linson's professors,  said. 
Editor's note:  After this  story was 
written  and  just  at  presstime,  Mrs. 
Linson  died  May  6. 
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March Alumnus 
Brings Changes 
The  March  Alumnus  generated 
more  than 4,100 address changes. 
This issue was the first to be sent to 
all SIU alumni since  February  1976, 
when the Alumni News bulletins were 
discontinued. 
These  returns  help  show  the 
number of  SIU grads  who move  in a 
year. Each Alumnus  returned by  the 
Post  Office  because  of  an  incorrect 
address costs 25 cents. 
The address changes are important 
to keep the alumni address list up­to­
date.  In  return,  you  will  be  able  to 
keep up  with SIU activities.  « 
If  you are planning to move  in  the 
future,  please  contact  the  Alumni 
Office, Faner  Hall, SIU, Carbondale, 
H  62901. 
is behind  last year at  this time. 
One  SIU  student  could  not  go  to 
graduation exercises May  14. 
Because  since  January,  Naomi 
Linson,  a  49­year­old  graduate 
student in higher education,  has been 
fighting  for  her  life  against  breast 
cancer  at  Carbondale's  Memorial 
Hospital. 
Dorothy  Mayor  Morris  recently 
was selected as the winner of the 1977 
Service  to  Southern  Illinois  Award. 
She is the wife of Delyte W. Morris, 
who was SIU president from 1948 until 
his retirement  in 1970. 
The  Service  to  Southern  Illinois 
Award is an annual  award presented 
by  the  SIU  Jackson County  Alumni 
Club.  It  was  presented  for  the  sixth 
time this  year.  Last  year's recipient 
was William Marberry. 
Keith  Sanders  '61,  M.S.  '62, 
president­elect  of  the  Alumni 
Association,  presented  Mrs.  Morris 
the award May 1 at a Jackson County 
Alumni  Club  dinner  at  the  Student 
Center. 
The  first  lady  of  SIU  for  22  years 
was  honored  at  a  champagne 
reception at the University House and 
a dinner attended by 176 people at the 
Student Center. 
During the Morris era, the gracious 
Mrs.  Morris  had  a  fulltime  job  ser­
ving  as  the  official  University 
hostess. A  lot of  entertaining she  did 
was in  the President's home  located 
where Faner Hall  stands  today. 
Her home was  the  scene  of  social 
events  ranging  from  formal  faculty 
receptions  to  civic  meetings  and 
student  gatherings,  including  the 
famed  annual  watermelon  welcome 
feasts  for  students. 
Named  the  1962  Women's  Club 
Woman of the Year, Mrs. Morris was 
active  in  the  SIU  and  Carbondale 
Women's  Clubs  and  the  American 
Association  of  University Women. 
A native of Maine, she married her 
Student Gets 
Keith  Sanders,  president­elect  of 
the  Alumni  Association,  presents 
Mrs.  Morris  with  the  Service  to 
Southern award. 
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In This Corner: The Greeks 
Paralleling  the national  trend,  the 
SIU Greek system has doubled in size 
in  less than  10 years. 
In  1969,  there  were  13  chapters 
(eight  fraternities  and  five 
sororities), while currently  there are 
28  chapters  (18  fraternities  and  10 
sororities). 
The three newest organizations are 
Sigma  Phi  Epsilon  fraternity, 
Triangle  fraternity  and  Phi  Sigma 
Sigma  sorority. 
To honor  these  new  chapters,  the 
Inter­Greek  Council  sponsored  a 
picnic  following  a  Saluki  baseball 
victory  over  Louisville.  "Real­To­
Real,"  a  rock  group  consisting  of 
Sigma Tau Gamma and Kappa Alpha 
Psi members played. 
Under  the  leadership of  Chairman 
Brett  Champion,  the  Inter­Greek 
Council has implemented many new 
activities.  They  include  the 
development  of  a  monthly  Greek 
newsletter,  a  fall  fashion  show with 
proceeds  going  to  the  Cliff  Stein 
Memorial Scholarship, a introductory 
booklet  on  the  Greek  system  to  be 
sent  to  incoming  freshmen,  and 
Greek  Advisor's  luncheons  where 
common problems are discussed. 
The  traditional  Greek  Week  was 
held April 22 to May  1 with the Greek 
Awards Banquet May  8. 
The  Inter­Greek  Council  serves as 
the coordinating and  legislating body 
for  all  the  University's  28  social 
fraternities  and  sororities.  The  18 
fraternities  included  are  Alpha 
Gamma  Rho,  Alpha  Kappa  Lamda, 
Alpha  Kappa  Psi,  Alpha Phi  Alpha, 
Alpha Tau Omega,  Delta Chi,  Delta 
Upsilon, Iota Phi Theta, Kappa Alpha 
Psi, Omega Psi Phi, Phi Beta  Sigma, 
Phi  Kappa  Tau,  Phi  Sigma  Kappa, 
Sigma Phi Epsilon, Sigma Pi, Sigma 
Tau  Gamma,  Tau  Kappa  Epsilon, 
and Triangle. 
The 10 sororities are Alpha Gamma 
Delta,  Alpha  Kappa  Alpha,  Alpha 
Sigma  Alpha,  Delta  Sigma  Theta, 
Delta Zeta, Phi Sigma Sigma, Sigma 
Gamma  Rho,  Sigma  Kappa,  Sigma 
Sigma Sigma, and Zeta  Phi  Beta. 
Before,  these  groups  have  been 
divided into three sub­councils: Inter­
Fraternity,  Panhellenic  for 
sororities,  and  Pan­Hellenic  for  the 
black sororities and  fraternities. But 
effective fall semester 1977, there will 
be  only  two  sub­councils:  Inter­
Fraternity  and  Panhellenic.  The 
purpose is to establish a  closer bond 
between  all  fraternities  and 
sororities. 
Much  work  and  determination  is 
needed for a united Greek system. As 
we hold the common bond that unites 
us  together  as  Greeks,  the  Greek 
system  continues  to  grow  and  be 
strengthened at SIU. 
Greg Webb & Janice L. Kirkpatrick 
Alumni Relations 
Inter­Greek Council 
Editor's Note: In This Corner will be 
a regular column for students, faculty 
members  or  alumni  to  write  about 
campus  organizations,  projects,  or 
pet  peeves.  Articles  not  over  450 
words, can be submitted to the editor. 
Letters 
Liked New Alumnus Format 
Editor: 
Congratulations on the new  format 
of our SIU ALUMNUS magazine! It is 
wonderfully  readable;  is  as 
professional as the old TIMES tabloid 
(on which  I once worked)  and all  in 
all, is the best  alumnus publication  I 
have ever  seen! 
The  photo  coverage  is also great! 
And the good, black and white of  the 
Daily American presses is also joy to 
behold. 
How  about  a  "Letter  to  the 
Alumnus" section? Maybe you could 
call  it "The Bark  of  Old Salukis!" 
Virginia L. Marmaduke, ex '33 
RFD1 
Pinckneyville, 111. 62274 
Editor's Note: Virginia Marmaduke, 
better  known  as  the  "Duchess,"  is 
that  and  more.  Her  credentials  in­
clude :  reporter  with  the  Herrin 
Journal,  1933­42;  reporter  with  the 
Chicago Sun and Sun­Times,  1943­55; 
editorial  staff  of  the  Illinois Council 
for  Mentally  Retarded  Children; 
special events director  for  the  state, 
"Land  of  Lincoln"  pavilion  at  the 
New York World's Fair, 1964;  special 
travel  writer  for  State  Tourism 
Division,  1966;  first  woman  on  the 
Chicago  Board  of  Health,  1957; 
subject of  "This Is Your Life," 1952; 
campaign  manager  for  Rep.  Ralph 
Dunn; radio hostess, "Coffee with the 
Duchess," on NBC radio in  the 1950s. 
Remember me? Write! 
. 
D. Wayne Rowland 
Editor: 
I have fond memories of  many  of 
you, my former and widely scattered 
students  through  the  years.  After  36 
years of  newspapering and  teaching, 
I'm on medical disability leave at age 
55. I'd love to hear from you who may 
remember me. 
I've  been  a  teacher  and  ad­
ministrator  at  five  universities: 
Southern  Illinois,  Texas  Christian, 
Silliman  (in  the  Philippines), 
Syracuse, and Drake. I'd like to know 
how  life  has  treated  you  since  our 
paths  crossed.  I'll put your  letter  in 
my "Book  of  Fond  Memories." Can 
you spare a picture?  And welcome to 
my cottage in the southwest Missouri 
Ozark Mountains when you're  in  the 
vicinity. 
D. Wayne Rowland *60 Ph.D. 
Rt.2 
Cassville, Mo. 65625 
Williamson 
County  Honors 
Educators 
Three  Williamson  County  SIU 
alumni  received  the  Williamson 
County  Club  Distinguished  Service 
Award  May  6,  Remo  Castrale  '55, 
M.S.  *57,  Ph.D.  '72,  president  of  the 
club,  said. 
The  three  were  recognized  as 
"Outstanding  Educators"  at  the 
annual  Williamson  County  Alumni 
Club  ravioli  dinner  at  St.  Mary's 
School Gymnasium in Herrin. 
Honored were: George Taft Baker 
'41,  former  Carterville  School 
superintendent;  Morris  Lee  Booth 
'49,  MSED  '52,  former  Herrin  and 
Williamson  County  Schools 
superintendent;  and  Cleta  Greer 
Whitacre  32­2,  '43,  MSED  '56,  a 
member  of  the  business  education 
department  at  Marion  High  School. 
On-Campus 
Housing Tight 
On­campus housing is quickly being 
reserved for the  fall semester. 
Thus far, all  the contracts  for Mae 
Smith  (816  spaces)  and  Thompson 
Point  (1,282  spaces)  have  been 
mailed  out  to  new  or  returning 
students, said J.W. Gasser, assistant 
housing  director. 
There  still  are  some  openings 
among  the 1,756  spaces available  at 
University  Park  which  includes 
Neely Hall and the Triads, and the 816 
spaces  available  at  Schneider  Hall, 
he said. 
Gasser  reasons  that  housing  con­
tracts are being mailed out at a faster 
pace  this  year  "because  more 
students realize  that housing  is tight 
and want  to have  somewhere  to live 
this fall." 
In  admissions,  the  new  students 
being  admitted is running  500  to  600 
below last  year. 
SIU  Day  at 
Six  Flags 
Set  for  July 
For  all  SIU  students,  faculty  and 
alumni who have  talked about  going 
to  see Six  Flags Over Mid­America, 
near St. Louis, here is your chance to 
do  something about  it. 
SIU Day at Six  Flags will be Sun­
day, July 17. You and your family are 
invited. 
For only $11 per  person,  (a  $13.50 
package) you can enjoy all the rides, 
shows  and  attractions  the  facilities 
has to offer.  The price also includes 
your parking fee and all  you can eat 
at  a  special  SIU  picnic  buffet  lun­
cheon at  2 p.m.  which will  feature a 
program  to  meet  other  alumni, 
students and  faculty. 
Six  Flags  is  located  at  the  Allen­
town  Road  exit  on  Interstate  44,  35 
miles west  of  downtown St.  Louis. 
Located on more than 200 acres, Six 
Flags offers more  than  80  different 
rides including the Screamin'  Eagle, 
the world's largest/tallest and fastest 
roller  coaster  according  to  the  1977 
edition of the Guinness Book of  World 
Records. 
Join  us  July  17  to  enjoy  the  of­
ferings of Six Flags and to  reminisce 
about SIU days. 
Send  a  $11  check  per  person 
payable  to  the  SIU  Alumni 
Association. Send it to the SIU Alumni 
Office Faner Hall,  SIU,  Carbondale, 
n.  62901.  All  ticket  orders  must  be 
received by July  8. 
This  is  just  one  more  service  of­
fered to you  by  the  Association. 
SIU Day Set 
For Du Quoin 
Mark  your calendars. 
SIU Day at the Du Quoin State Fair 
will  be Sunday,  Sept.  4. 
Special  events  and  activities 
relating  to  SIU  are  being  planned. 
Details will  be  included  in  the  July 
issue of  the Alumnus. 
The fair, being held  this year  from 
Aug. 26 through Sept. 5, is the home of 
the Hambeltonian, the harness racing 
classic. 
Alumnus /Southern 
Illinois University is published six times a 
year,  in  January,  March,  May,  July, 
September,  and  November,  by  the 
Southern  Illinois  University  Office  of 
Alumni Services, Carbondale./ Member of 
the American Alumni  Council./  Payment 
of  membership  dues  of  $8.00 annually  or 
$125  for  lifetime membership entitles  an 
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publications. Subscription to  the Alumnus 
is  by  membership  only.  Second  class 
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Formed 
Final  Exams:  Student Board 
Some  Play, Some  Study 
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In  an  effort  to  provide  more  ser­
vices a Student Alumni Board  (SAB) 
has been formed,  Keith Sanders  '61, 
M.S.  '62,  president­elect  of  the 
Alumni  Association,  said. 
The  board  was  formed  with  three 
objectives  in  mind:  (1)  to  improve 
student  and alumni  relations;  (2)  to 
increase  the  awareness  of  the  SIU 
Alumni  Association;  (3)  to  be  of 
service  to  the  SIU  Alumni 
Association. 
The SAB  is a  subcommittee of  the 
association's  Public  Relations  and 
Student  Relations  Committee  which 
Sanders chairs. 
Donald  Wheeler  and  Debra 
Moriarty,  the newly  selected Alumni 
board  members,  are  the  co­
chairmen. 
SAB  charter  members  include: 
Susan  Adams,  Tom  Omejla, 
Stephenie  Hoye,  Jan  Kirkpatrick, 
Ron  Lerner  and  Miss  Morarity,  all 
graduate students;  and Gregg Webb, 
a  sophomore and Wheeler,  a  junior. 
More  students  will  continue  to  be 
added  to  the  group. 
Graduation 
May  14 
A total of  4,257 students were listed 
as  candidates  for  degrees  at  SIU's 
spring  commencement  exercises 
May  14  in  the SIU Arena. 
Two  ceremonies  were  held.  The 
first was at 1:30  p.m.  for  graduates 
with the last names starting with the 
letters  A  through  K.  The  second 
ceremony  was  at  5:30  p.m.  for  the 
remainder  of  the  102nd  year  spring 
graduating class. 
The  Alumni  Association  held  its 
annual Commencement Reception in 
the Student Center for  all graduates, 
parents,  faculty and  friends. 
This  year's  class  included  119 
doctoral  degrees  and  74  candidates 
for  law degrees. 
Another  47  School  of  Medicine 
students,  all  from  Illinois,  are 
scheduled  to  receive  M.D.  degrees 
June 5  in  ceremonies at  the Holiday 
Inn  East  (President's  Ballroom)  in 
Springfield. 
The  summer  SIU  commencement 
will  be held Saturday,  Aug.  6. 
Jackson County 
Elects Officers 
Bob Mees '67 was elected president 
of  the  Jackson County  Alumni  Club 
May 1,  at the club's annual meeting. 
Other  officers  include:  Kathryn 
Pappelis  '70,  vice  president;  Carol 
Goldsmith  '61,  secretary  and  Ken 
Carr  '71,  treasurer. 
The  board members are:  William 
Kent Brandon '61, Kaye Carr '71, Don 
Dively  '73,  Virginia  Troutman  '62, 
M.S.  '71, Nancy Harris  '70,  M.S.  '72, 
Sue Long '76, Tom Purcell '67 and Joe 
Moore  '67. 
Three  board  members  retired: 
Wanda Czarnecki '74, John McCrosky 
'70 and Emil Spees  '57,  M.S.  '59. 
Roland W. Burris 
Burris 
Heads Push 
Roland W.  Burris  '59  recently was 
named  national  executive  director 
and  chief  operating  officer  of 
Operation PUSH. 
Burris,  39,  formerly  of  Centralia, 
was the  director of  the  Illinois Dept. 
of  General  Services  under  Gov. 
Daniel Walker. 
In  his new  position,  Burris will  be 
responsible  for  all  PUSH  financial 
matters,  the  coordination  of  staff 
activities  and  fund­raising  projects 
with Rev.  Jesse Jackson. 
He  lives  in  Chicago  with  his  wife 
and  two  children. 
Vacation  at 
Alumni  Lodge 
If  you've  been  wanting  to  visit 
Southern California, but your budget 
may  not  allow  it,  the  SIU  Alumni 
Association  in  cooperation  with  the 
University  of  California,  Riverside 
alumni office (UCR), may have found 
a way to help. 
First  class  lodging,  at  an 
economical  price,  now  is  available 
near  the  UCR  campus  for  paid 
members  of  the  SIU  Alumni 
Association. 
You probably won't find rates lower 
anywhere. A family of  four, can stay 
at the Alumni  Lodge  for  as  little  as 
$3.72 per person per day  if  you stay a 
week. 
The  Lodge  in  Riverside,  Ca.,  is 
conveniently  located  within  35 
minutes of Disneyland, Knott's Berry 
Farm  and Lion Country  Safari.  Los 
Angeles, the mountains, beaches and 
the desert are  within  45 minutes. 
The Alumni Lodge, on a seven­acre 
area  with  tree­planted  patios,  has 
private  suites,  fully  air  conditioned 
and  carpeted.  There  are no  cooking 
facilities,  but  eating  facilities  are 
located within walking distance. 
Also, for your enjoyment, a heated 
swimming  pool,  sauna,  volleyball 
court, tennis courts, a barbecue area, 
laundry  facilities,  craft  shop,  photo 
dark  room,  universal  guy  and  gift 
shop. 
The Lodge opens June 21 and closes 
Sept.  1.  For more  information,  write 
to the SIU Alumni Association,  Faner 
Hall,  SIU, Carbondale,  H.  62901. 
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Winners  all  three.  Andy  Roberts  time of 14.6. SIU's Tracy Meridith  (1)  took  third  place.  (Photo  by  Marc 
(second from the left) took first place  took second while Lawrence Love  (r)  Galassini) 
in the 110 meter high hurdles with a 
Sue Briggs 
Wins. Award 
Sue  Briggs  has  been  named  the 
Recipient  of  the  Virginia  Gordon 
Scholar­Athlete Award April 24 at the 
annual  Women's  Intercollegiate 
Athletic Awards Banquet. 
Miss  Briggs  of  Rock  Island  is  a 
junior  majoring  in  physical 
education. 
The  Gordon  Award  is  given  an­
nually to a physical  education major 
who  is  both  an  outstanding  scholar 
and athlete. 
At  SIU,  Miss  Briggs  has  been  a 
superior  scholar  and  athlete.  As  a 
Saluki tennis player,  she compiled a 
singles record of  46­8.  She is also the 
reigning  state  and  Region  5  singles 
champion. 
SIU Thinclads  Whip  Illinois 
Dual  meets  usually  aren't  high 
points  for  track  teams,  which  are 
usually geared for the big relay meets 
and  the  conference  and  NCAA 
championships. However, that rule of 
thumb goes by  the boards when SIU 
and the University of  Illinois meet  in 
their annual  battle. 
The Salukis and  the  Illini met  for 
the  10th  time  in  a  dual  meet  at 
McAndrew Stadium in Carbondale on 
April  16,  under clear  skies, but  that 
wasn't  all  that  was  ideal  that  af­
ternoon. 
The  Salukis  were.  Coach  Lew 
Hartzog's thinclads totally dominated 
their  arch­rivals,  winning  13  of  19 
events  —  including  consecutive  one­
two­three sweeps in  the high hurdles 
and the 400­meter dash —  and roaring 
to  a  98­65  win.  The  win  was  SIU's 
fourth  in  a  row  over  Illinois  and 
raised its series advantage  to 7­3. 
The win over Illinois brought an end 
to a five­win, no­loss 1977 dual season 
and paved the way for the Kansas and 
Drake  Relays,  the  Illinois  Inter­
collegiates at Naperville, 111., May 7­
8,  and  the  Valley  championships  at 
Wichita, Kan., May  17­18. 
Halfway  through  the  outdoor 
season, the Salukis had set  four new 
school  records  and  qualified  nine 
individuals  and  both  the  400­  and 
1,600­meter relay teams to  the NCAA 
championships  at  Champaign,  June 
2­4. 
Sophomore  Stan  Podolski  had  set 
records in both the discus  (172­6)  and 
the hammer  throw  (164­10).  Another 
sophomore,  Bob  Roggy,  broke  his 
own javelin record twice, with throws 
of 267­5 and 267­10, then  in a 97%­56% 
dual  win  over  Indiana,  junior  Tim 
Johnson set a new pole vault standard 
with a  leap of  17­3. 
Johnson and  Roggy  both  qualified 
for the NCAA along with Mike Kee at 
100 meters (10.3), Scott Dorsey at 400 
meters  (46.5),  Mike  Bisase  at  800 
meters  (1:48.9),  Rick  Rock  (25­3%) 
and Ken Lorraway (25­2%) in the long 
jump, Clay DeMattei in the pole vault 
(16­6), John Marks in the shot put (59­
1),  and  the  two  relays  ­  both  of 
which, by the  way,  qualified against 
Illinois in 40.3 and 3:07.7. The Salukis 
would have had another pole  vaulter 
in junior Gary Hunter  (17­1)  but  the 
Fort Wayne, Ind., native was found to 
have  a  cracked  vertebrae  and  has 
been given another year of eligibility. 
Neither  of  Podolski's  marks 
qualified. 
Southern Baseball Team Off to Sluggish Start 
The Saluki  baseball  team,  off  to a 
sluggish start,  was off  and  running, 
sporting a 19­7 record after little more 
than a half  a  season. 
At  one  time  9­6,  the  Salukis  ex­
ploded in mid­April,  winning 10 of  11 
games,  due  mostly  to  a  much­
improved hitting attack that saw the 
team battling  average climb  to  .291. 
Leading the hitting attack were six 
hitters with averages over .300, led by 
Bruce  Hanson  (.381)  and  Craig 
Robinson  (.368).  Others  over  that 
mark  were George  Vukovich  (.341), 
Chuck  Curry  (.324),  Rick  Murray 
(.308)  and Neil  Fiala  (.305). 
Much  of  the  credit  for  the  team's 
success,  though,  should  go  to  a  pit­
ching  staff  that  carried  the  club 
during the early  going, then came on 
even stronger  in  April. 
The  staff  has  been  led  by  senior 
right hander Jim Kessler who posted 
a 4­0 mark, and sophomore  lefty Rob 
Simond who, despite  some bad  luck, 
was still  showing  a 4­3 mark. 
One of  the most pleasant  surprises 
on the Saluki staff has been freshman 
Bob Knezevich.  The  6­4  native  from 
Council Bluffs, la., pitched 28 and one 
third  innings  and  has  yielded  only 
three earned runs good for a dazzling 
0.95 ERA.  Knezevich was 2­1  for  the 
Salukis,  including a route­going  five­
hit  performance  against  Maine,  a 
team  that  finished  fourth  in  last 
year's College World  Series. 
Despite  playing  a  schedule  that 
rates  among  the  toughest  of  any 
Midwest  team,  the  Salukis  stand  a 
good chance of surpassing  last year's 
39­14­1 mark  and have high hopes  of 
capturing  the  Missouri  Valley  Con­
ference title and a berth to  the NCAA 
Midwest  Regionals. 
The Salukis played  such teams as 
Missouri,  Miami  of  Florida,  (three 
times),  Maine  (twice),  SIU­
Edwardsville  (twice,  Miami  of  Ohio 
(twice)  and  Massachusetts  (twice). 
Still  to  come  on  the  schedule  are 
games with Murray State  (May 1), a 
doubleheader  with  Eastern  Illinois 
(May 4) and a four­games series with 
Oklahoma  (May  6­7).  All are  home­
games. 
The Salukis were rated 24th  in  the 
nation  in  the  last  poll  released  by 
Collegiate  Baseball  Magazine,  but 
expect to be much higher  in the  next 
ratings, due  to their  recent upswing. 
Coach  Itchy  Jones,  now  the  win­
ningest  coach  in  SIU  history,  has 
hopes  of  taking  the  Salukis  to  the 
World Series again. It would be SIU's 
fifth appearance in the last 10  years, 
should  the  team make  it  to Omaha, 
June 9­17. 
This  year's Valley  championships 
will be a double­elimination tourney, 
slated for May  13­16  in Omaha.  The 
Salukis need not win the tourney to go 
to the NCAA Midwest Regionals, May 
20­22  (site  to  be  determined),  but 
must be at the top of the Valley at the 
season's end. 
This  year's  team  has  all  the 
potential  to do  it  all.  They have hit­
ting,  pitching,  strong  defense  and 
good  speed.  All  they  need  do,  is 
continue to improve, and have a little 
good  luck. 
Gridders End Spring Practice 
The  Salukis  gridders  were  three­
fifths finished with spring practice at 
this writing and Coach Rey Dempsey 
wasn't  overly  enthused  with  his 
team's progress toward  the April  30 
spring game at McAndrew  Stadium. 
"We're not  looking any better  this 
year  than  we  did  at  this  time  last 
year, and that's not the way it should 
be," the second­year coach said after 
a recent  scrimmage. 
Dempsey's  pessimism  has  been 
tempered this spring by the continued 
improvement among veterans of  last 
year's 7­4  campaign. 
Tailback  Gary  Linton,  the 
designated  heir  to  Andre  Herrera 
(1,588­yard)  is showing  signs that  he 
can take  the punishment  required of 
his position in the Saluki attack. If he 
does  prove  capable  of  that,  he'll 
provide plenty  of  excitement for SIU 
fans next  fall. He s bigger  (6'1",  205 
lbs.)  and  faster  (4.6  in  the  40)  than 
Herrera. 
Another  player  catching  Demp­
sey's eye  is  senior  quarterback  Bob 
Collins.  The Oak  Park,  111.,  product 
started the first  six games last  year, 
yielded to freshman Reggie Evans for 
four games, then came back to direct 
a  44­16  mauling  of  Marshall  in  the 
finals.  So  far,  he's  showing  the 
football "moxie" he's  likely  to  need 
behind  an  inexperienced  offensive 
line next fall.  One of  his chief targets 
is  likely  to  be  sophomore  split  end 
Kevin  House,  who's  showing  Paul 
Warfield­like moves. 
Briefly  on  defense,  senior 
linebacker  Dan  Brown  is  coming 
back with a super spring after leading 
the team in tafckles  last fall with 133. 
Sophomore  corner  back  Oyd  Crad­
dock  and  senior monster  Ron  Geels 
are  both  looking  good,  as  is  nose 
guard Marty DeVolder. 
Meyer Named 
Athlete Of 
The Year 
Helen  'Meyer  was  named  SIU 
Athlete  of  the  Year  April  24  at  the 
annual  Women's  Inter  ­
collegiate  Athletic Banquet. 
Miss  Meyer,  a  Crestwood,  Mo., 
native,  is  a  sophomore  majoring  in 
physical education. 
She was awarded the honor because 
her  fellow  athletes  and  coaches  felt 
she had shown great versatility while 
participating  in  three  sports. 
During  her  freshman  and 
sophomore years, Miss Meyer started 
on  the  basketball,  Softball  and  field 
hockey  teams. 
Miss  Meyer's  dedication  to  field 
hockey is reflected  in her  nickname, 
"Hockey."  In  two  seasons,  she 
rewrote  the  Saluki  record  book  in 
hockey with three new records: most 
goals  scored  in  a  single  game  (5), 
most goals  scored in a  single  season 
(30)  and most  career goals  (59). 
As  a  starting  guard  on  the 
basketball  team,  she  has  been  the 
court general for two years. Although 
she  handles  the  ball more  than any 
Women Athletes 
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Helen Meyer 
other  player,  Miss  Meyer's  per­
centage of  turnovers was  the  team's 
lowest. 
SIU's  leading  pitcher  for  the  past 
two years, Miss Meyer compiled a 5­5 
record in  1976  and  thus  far  is at  6­3. 
When  not  in  the  starting  pitcher's 
role,  she  plays  shortstop  or  second 
base. Her current  batting average of 
.272  is the  third best on the  team. 
Send Your Child to Camp 
Ten  summer  camps  for  children, 
sponsored  by  the  SIU  Division  of 
Continuing Education, will be held at 
the University this summer. 
Summer Wrestling Camp, covering 
the basic  fundamentals  of  wrestling 
for boys ages 10­17, will be held June 
13­17.  SIU's  head  wrestling  Coach 
Linn Long will direct  the camp. The 
cost  is $20. 
Cheerleaders  Summer  Camp, 
organized  by  the  Universal 
Cheerleaders Association will be held 
June 13­17. The cost is $62 for housing 
or $27.50  for commuters. 
Track and Field Camp for girls will 
be  held  June  19­24.  Cost  is  $85  for 
campers and $60  for commuters. 
High  School  Volleyball  Camp  will 
hold three  sessions:  June 19­22,  June 
22­25  and  June  26­29.  Cost  is  $20  for 
players,  $25  for  coaches and  $26  for 
housing. 
The  Sixth  Annual  Baseball  Camp 
will have two sessions : June 19­2f and 
June 26­July 1 available for any child 
ages  10  through  18.  SIU  Head 
Baseball Coach  "Itchy" Jones and a 
dozen other  coaches will  coach. Cost 
is  $120  per  session  or  $230  for  both 
sessions. 
Summer Gymnastic Camp for boys 
will hold one, one­week  session, June 
19­25  and  two,  two­week  sessions, 
June 26­July 9 and July 10­23. The cost 
for  one  week  session  is  $110.  Two 
week  sessions  are  $225.  Coach  Bill 
Meade heads  the  camp. 
A  Summer Jazz  Workshop  will  be 
held from June 29 through July 8. The 
cost is university  housing, $47.25 and 
$60  for meals. 
The Summer Basketball Camp for 
High School Girls will be held July 10­
15  and will cost  $60. 
Youth World,  July 10­15,  in  its 16th 
year,  is  a  summer  seminar  for  the 
high  school  student  to give  them  an 
opportunity  to  develop  leadership. 
TTie  cost  is $75. 
The  Olympic  Volleyball 
Development Camp is a program  for 
advanced  high  school  and  college 
players.  The  cost  is  $110  which  in­
cludes room and board. Day campers 
pay  $80. 
Interested  persons  should  contact 
Lowell  Hall,  acting  dean  of  the 
Division  of  Continuing  Education. 
May will be a busy month for spring 
sports  in  the  Women's  Athletic 
Program. 
The track and field team defends its 
state  title  May  13­14  at  the  Illinois 
Women's  AIAW  Track  and  Field 
Championships  at  Western  Illinois. 
The  chances  are  the  Saluki 
tracksters can retain the state crown. 
So  far, SIU has won  two  invitational 
meets and placed second at  another 
one. 
Five SIU women have qualified for 
the AIAW national meet at UCLA  in 
Los  Angeles,  May  19­21.  Those  who 
qualified  are:  Peggy  Evans  (880 
yards), Cathy Chiarello (800meters), 
Jean Ohly  (three mile),  Grace Lloyd 
(high  jump),  and  Sue  Visconage 
(javelin). 
"It's still quite early in the season," 
Coach Claudia  Blackman said.  "Our 
people  need  a  few  more  meets  to 
sharpen­up. In terms of the state title, 
I think we have an excellent chance to 
claim it. We have the talent and depth 
that  is necessary." 
The women's  golf  team opened  its 
season with a dual match victory over 
Southwest Missouri State  University 
at  Crab  Orchard  Golf  Course.  The 
Saluki golfers also  placed well  in an 
Invitational  at  the  University  of 
Illinois. Remaining on the schedule  is 
a May 7 dual match at home against 
Illinois State University. The national 
AIAW Golf  tournament  is June  15­18 
in Honolulu. 
The women's tennis squad will play 
15 matches  in  just  five weeks.  That 
though  schedule  should  ready  the 
team  for  the  AIAW  Regional  Tour­
nament  May  20­22  at  Ohio  State 
University. 
Sue  Briggs,  SIU's  No.  1  singles 
player  is  the  defending  regional 
singles  champ.  She  has  an  out­
standing  singles  record,  24­1,  ac­
cumulated  last  fall  and  this  spring. 
Her  only  loss  came  from  Kay 
McDaniel, a nationally ranked player 
from  Louisiana  State  University. 
Briggs is a  strong  favorite  to repeat 
her  crown. 
Coach  Judy  Auld  will  take  six 
players  to  the  regional  tourney  in 
hopes iof  improving SIU's last year's 
fifth place finish. 
There  is a  possibility  that  some of 
the  Saluki  netters  will  play  in  the 
national AIAW Tennis Tourney June 
6­11 at Louisiana State University. 
The  women's  Softball  squad  has 
enjoyed  early  success  this  season 
including a  win over  defending state 
champ, Illinois State University. That 
victory  has  raised  hopes  that  the 
Salukis may be  in  the  title  game at 
the  state  tournament  May  5­7  at 
Northern Illinois University. The SIU 
team placed third  last  year. 
Although  Coach  Kay  Brechtels­
bauer  has  a  very  young  squad,  the 
team  has  great  speed  and  has 
developed an aggressive style of play. 
1.  Have  your  SIU degree  (s)  reproduced  on a  handsome 
silver stain finished  metal plate mounted  on 8  x 10  walnut 
base.  Mail  diploma  with  $24.95  check  and  your  name  to 
Associates Engraving Company,  Inc., 2731  N. 31st St.,  Box 
3606,  Springfield,  II.  62708. 
2.  A 7"A oz  set of eight SIU glasses. Cost $8 includes handl­
ing charges,  packaging and  postage and  tax 
3. SIU sweatshirts  Long­sleeved. Children (C) available  in 
M, L ($5  50) Adults (A) S,  M, L. X­L  ($5.95) Be sure to state 
maroon  with  white  letter  or  white  with  maroon  letters. 
Includes postage  and  tax. 
4.  A 6Vix7Vi"  walnut­framed shadow  box. $35.00.  Add $1.00 
if  both husband  and  wife are  alumni. 
5. SIU  Playing cards.  Not available. 
6.  Custom  rings.  Traditional  Oval  ring  —  style  LC  $83 
(Gold)  $104.50;  Modern  Ladies Ring  (5­point diamond  $22 
extra)  ­  Style:  CSXH­338 $64  (Gold)  $69;  Elegant  Dinner 
Ring  with  graduation  year  and  degree  on  sides  —  Style 
FSCB­675 $64  (Gold) $69.  (All styles add 5%  tax) All  rings 
available  in  any  stone.  Ring  shipped  COD.  Include  ring 
size, grad  year, degree,  initials, style, stone  selection and 
whether you  want  it  smooth or  faceted,  gold of  Siladium 
ring. 
7. SIU  Glasses.  A  12 v2 oz.  set of eight  glasses. $8  includes 
postage, handling  and  tax. 
8.  SIU T­Shirts.  Children  ((% available  in M,  L.  Adult  (A) 
available  in  S,  M,  L,  X­L.  The choice  of  color includes: 
maroon with  white letters  ($3), white  with maroon letters 
($3.25)  and  white with  maroon letters  and edging  ($3.25). 
Includes tax. 
9. SIU  Mugs.  A  17  oz. set  of  four. $8.50.  Includes  tax and 
postage. 
10.  License  Plate  Frames,  $5  a  pair.  Includes  tax  and 
postage 
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Center Finished 
The  building  has  everything  any 
sports minded person would  want or 
need. 
There  is  a  large  gymnasium,  a 
computerized  golf  room,  a  weight 
room for men and women,  handball 
courts, three­heated  swimming pools 
in one and much more. 
But best of  all, the building, the co­
recreational building  is finally  ready 
to open. 
After more  than  10  years  of  plan­
ning and financing and  two years of 
construction,  the  student­funded 
building  should  be  ready  June  15, 
William  C.  Bleyer,  '49,  M.S.  '58, 
assistant  dean  of  student  life,  said. 
The $11 million building, located on 
East  Grand  Street  in  Carbondale, 
officially  is  called  the  Intramural­
Recreational Sports Center. 
In size, the building's 150,747 square 
feet is comparable to the SIU Student 
Center. 
The first priority of the building will 
be  student  recreation.  Alumni,  SIU 
staff  and  faculty will  be  able  to use 
the  building  by  paying  a  fee,  said 
Bleyer,  who  will  be  director  of  the 
building. 
The  two­story  facility  is  divided 
into the spectator and administrative 
level, and  the participation  level. 
Located on  the  upper  level  is  the 
administrative  offices,  a  reception 
area,  4  lounges,  a  vending  machine 
area with the only eating facilities in 
the building, and a dance and fencing 
room. 
The lower  level is composed  of  the 
swimming  pool,  gymnasium,  hand­
ball  courts,  saunas,  martial  arts 
room  (for karate or  judo),  wrestling 
room,  weight  room,  golf  room, 
equipment  check out room, showers, 
a  multi­purpose  room  and  lounge 
areas. 
"No  person  will  be  on  the  par­
ticipation  level  unless  they  are  a 
studnet  or  are  qualified  to  use  the 
facility," Bleyer  said.  "Security  will 
be  tight  to  insure  that  only  those 
persons  who  are  eligible  to  use  the 
facility are using  it." 
Holding up to one million gallons of 
water,  the  swimming  pool  is one  of 
the largest participation areas  in the 
building.  More  than  250  swimmers 
can participate during a recreational 
swim, Bleyer said. 
The  three­in­one  Olympic­sized 
pool,  has  two  swimming  areas 
divided by a diving well.  It measures 
50  meters  long  and  25  yards  wide. 
Seven diving  boards  and  one  diving 
platform set­off  the diving  area. The 
depth ranges from four feet to 16 feet. 
Also,  for  the  physically  disabled 
swimmers,  a  platform  to  raise  and 
lower  them  into  the  water has been 
installed. Up to six life guards will be 
on duty when the pool  is open. 
A  300­seat  bleacher  section  is 
located at  the upper east end  of  the 
pool. Windowed lounges overlook  the 
pool  area on  the north  side. 
Finally, a windowed area under the 
diving area was installed  for filming 
or  vidiotaping  of  underwater  ac­
tivities  such  as  synchronized 
swimming. 
The  gymnasium  has  a  floor  that 
will  accommodate  three  full 
basketball courts side­by­side, or four 
volleyball  courts,  or  10  badmiton 
courts. 
Also  included  in  the  fully­air  con­
ditioned building are eight  handball­
racquetbali courts  —  the  first indoor 
courts at SIU. 
The  multi­purpose  room  may  be 
used for archery, table tennis and will 
be  able  to  accommodate  electronic 
sports games,  Bleyer  said. 
The  computerized  golf  room  will 
feature three machines,  each with  a 
differeint  18­hole  golf  course. 
The player will hit a  golf  ball  at  a 
screen  picturing  a  hole  on  a  par­
ticular  golf  course.  Then  the  com­
puter will measure  the impact of  the 
golf  ball against the  screen.  Finally, 
the  machine  will  calculate  the 
distance  that ball  would really go on 
the golf  course, he  said. 
The green putt will be  the only  one 
that  the  golfer  will  actually  hit  into 
the hole. 
The  equipment  check­out  room, 
which  also contains  a  drive­up  win­
dow,  will  enable  students  to  borrow' 
athletic equipment  for use in outdoor 
recreation areas. Participants will be 
able  to  borrow  volleyball  nets, 
baseballs,  baseball  gloves,  softballs 
and horse  shoe sets, Bleyer  said. 
In  the  locker  rooms  for  men  and 
women about  5,000  lockers  in bright 
reds,  green,  yellow  and  blue  adorn 
the  walls.  There  are  two  saunas  in 
each  section,  Bleyer said. 
The  lockerooms  —  and  building 
facilities  ­  were  built  to  ac­
commodate  the  physically  han­
dicapped. 
The  lockers  are  built  above  the 
bench  to allow  the  custodial  staff  to 
wash  the  locker  room  floors nightly 
with a minimum  of  ease in cleaning. 
In 1964,  then SIU  President Delyte 
W.  Morris  appeared  before  the  SIU 
Board of  Trustees and recommended 
the construction of  the building. 
At  that  time,  there  were  only 
limited recreational  facilities on  the 
campus.  Of  the  facilities  that  were 
available, many of them could only be 
used on a part­time basis. 
That  same  year,  SIU  students 
approved  a  referendum  for  the 
planning of a multipurpose facility to 
be financed by  student  activity fees. 
Inflationary  pressures  from  1969 
until  1973  caused  an  increase  in  the 
construction costs from the estimated 
$8.9 million to $11 million. Because of 
the increased construction costs, only 
one­third  of  the  original  intramural 
building was constructed. 
Until recently, SIU students paid an 
activity  fee  of  $20 per semester.  But 
the  fee  was  reduced  to  $11.75  this 
year. This fee is allocated thusly: $10 
for  support  of  I.R.S.C.  program  and 
$1.75 for future equipment repair and 
replacement. 
Six filtering systems of this size are filtering  cells. Hie automatic system 
necessary to clean the sports center's  filters  all  of  the  pool's  one  million 
swimming pool. Each filter has three  gallons of water once every six hours. 
An  aerial  view  of  the  Intramural­  square  feet.  The  swimming  pool  is  right  and  the  gymnasium  is  in  the* 
Recreational  Sports Center  gives an  located  in  the  first  building  to  the  back building  to  the  left. 
idea  of  its  massive  size  of  150,747 
Alumni Must Pay 
$1 Fee Per Day 
Only  tentative  policies  governing 
the  Intramural­Recreational  Sports 
Center  (IRSC)  have been  developed 
so far. 
The policies were developed by the 
IRSC  staff  and  the  IRSC  advisory 
board (representatives from campus 
organizations).  Linda  Brandon 
represented  the  Alumni  Association 
on  the advisory  board. 
Final  policy  approvals  are  to  be 
made  by  Harvey  Welch,  dean  of 
Student  Life,  and  Bruce  Swinburne, 
vice president  of  Student Affairs. 
All  members  of  the  Alumni 
Association  upon  presentation  of  a 
membership card, may use the  IRSC 
for $1 per person per day. 
Lock and towles are available for a 
charge  of  25  cents  each.  The  items 
must  be  returned each  day. 
The  sports  center  proposed  hours 
are from 7 a.m. until 11 p.m. Monday 
through Friday and  from 8 a.m. until 
11  p.m.  Saturdays.  It  will  be  open 
from  10 a.m. until  11  p.m.  Sundays. 
All  University  faculty  and  staff, 
including  retired  and  visiting 
professors,  may  use  the  sports 
facility  for $20  a  semester. 
Authorized  students,  faculty  and 
staff  members  may  bring  their 
children and spouses to the center for 
no  additional  charge  on  special 
family  nights. 
Guests of  authorized  sports center 
participants may use  the  facility  for 
$1 per  guest per day. 
Photos by kerry Strain 
Bill  Bleyer,  the  director  of  the  bright  reds,  green,  yellow  and  blue  between  the  lockers  are  built  large 
sports  center,  shows  off  the  men's  adorn  the  walls  in  the  men  and  enough  for  two wheelchairs  to  pass, 
locker  room.  Over  5,000  lockers  in  women's  locker  rooms.  The  rows 
Workman  are  laying  one  inch  courts. Each court is 20 feet by 40 feet 
maple strips  to complete the floor  of  with  a  ceiling  of  20  feet.  Spectators 
one of  the eight handball­racquetball  can  watch  the  action  from  an  ob­
servation  gallery  overlooking  each 
court. 
A map of  the sports center depicts 
the  physical  layout  for  all  of  the 
recreational  activities­
Lower 
Level 
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Alumni  News  Nominations  Should 
Be  Sent  By  June  30 
"•/A 
Debra Moriarty  Donald Wheeler 
Two Students Named 
To Alumni Board 
Two students recently were named 
to the SIU Alumni Board of Directors. 
Debra  Moriarty,  a  graduate 
student  in  higher  education,  and 
Donald Wheeler,  a  junior  in  speech 
and political science, will become the 
first  student  constituency 
representatives  to  serve  on  the 
alumni  board. 
The  students  were  named  to  the 
board  with  the  hopes  of  building  a 
better  relationship  with  the  student 
body, Roger Gray '64, president of the 
Alumni  Association,  said. 
The  students  will  have  full  voting 
rights  in  any  decisions and  motions 
made by the association, Gray said. 
The  appointment  also  would 
strengthen the alumni board ties with 
student organizations like the Student 
Government  Activities  Council 
(SGAC)  and  the  Graduate  Student 
Council  (GSC). 
At  Homecoming  1976,  the  Alumni 
Legislative  Council  amended  the 
Association's  by­laws  to  permit  the 
naming of student representatives by 
the  Association  president.  Miss 
Moriarty  and Wheeler  attended  the 
April  board meeting. 
Miss  Moriarty  and  Wheeler  will 
serve  on  various  alumni  board 
committees  including  the  newly 
created Student Alumni Board, Gray 
said. 
Miss  Moriarty  has  a  bachelor's 
degree  in  recreation  and  leisure 
education from Southern Connecticut 
State College. 
She  is housemother  for Delta  Zeta 
Sorority  and  holds  a  graduate 
assistantship at the Student Activities 
Center,  responsible  for  advising 
SGAC.  She  also  is active  in  various 
other campus activities. 
Wheeler,  the  current  student  body 
president  recently  lost  a  bid  to 
become student body president. He is 
from  Evanston  and  is a member  of 
the  Alpha  Gamma  Rho  Fraternity. 
He is active in  various other campus 
activities. 
Alumni Calendar 
May 14  ­  Spring  Commencement  at 
1:30 and  5:30  p.m.  in  the SIU Arena 
May  14  ­  Alumni  Reception  for  new 
graduates,  Student  Center  Ballroom 
D,  3­5  p.m. 
May 18­20  ­  Missouri Valley Baseball 
Championships, Omaha, Neb. 
May  20  ­  Washington,  D.C.  Area 
Alumni Club Meeting, Sherton Motor 
Inn,  Silver  Springs,  Md.  Bruce  R. 
Swinburne,  Vice  President  for 
Student  Affairs,  speaker.  Contact 
Carl Anderson, 790013th Street, N.W., 
Washington,  D.C.  20012  for  reser­
vations. 
May 22 ­ Chicago Area Club Meeting, 
honoring  Rick  Talley,  Sports 
Columnist  for  Chicago  Tribune. 
Speaker,  Gale  Sayers.  Foree's  Key 
West  Restaurant,  Countryside,  H. 
Contact Robert Gester, 3456 E. 192nd, 
Lansing,  II.  60438. 
May  24­25  ­  Peoria  Area Telefund 
June 2 ­ Alumni Executive Committee 
Meeting,  Ramada  Inn,  Carbondale, 
n. 
Nominations  for  Alumni 
Achievement awards  should  be  sent 
to the SIU Alumni Office no later than 
June  30. 
Awards  are  presented  in  two 
categories  ­  (1)  for  outstanding 
professional  achievement;  (2)  for 
outstanding service to the University 
and­or  the Alumni  Association. 
Any graduate or former  student  is 
eligible  except  those  who  are 
members of the University faculty or 
Board  of  Trustees  while  on  active 
service and the current  president  of 
the Alumni Association. 
It  is important  to submit  complete 
biographic sketches with nominations 
to  assure  proper  consideration  of 
each  individual.  Final  selection  is 
made by  a committee of  the Alumni 
Association. 
Past  Professional  achievement 
winners include: David M.  Aiken '39, 
Orville  Alexander  '31,  Bennett  Y. 
Alvis  '08­2,  Carl  Anderson  '56,  '58, 
Richard  T.  Arnold  '34,  Percival 
Bailey '12­2, Fred W. Banes '40,  Fred 
Basolo '40, Eugene M.  Bricker ex '30, 
Richard C. Browne '19­2,  John Lester 
Buford '24­2, '28, Daryle H. Busch '51, 
Fred  Ray Cagle  '37,  Judge  William 
Holmes  Cook  ex  '42,  Aruther  H. 
Doerr,  Jr.  '47,  Robert  F.  Etheridge 
'48,  D.  Ray  Fulkerson  '47,  Rev. 
Harold  K.  Graves  '33,  Sylvan  Owen 
Greenlee '35, Robert R. Hamilton '22­
2, and Gen. John Reed Hodge ex '14. 
Other  winners  include:  Aubrey  C. 
Land  '34, Willis E. Malone  '40,  Rear 
Admiral Joseph McDevitt ex '38, Bret 
J.  McGinnis  '49,  Virginia  L.  Mar­
maduke ex '33, Robert W.  Meyer  '42, 
Charles  F.  Pratt  '41,  Alfred  W. 
Richardson  '40,  Charles  R.  Sattgast 
'21­2, Louis P. Shannon  '29, Curtis W. 
Smith '40, Earl Young Smith '21­2, '23, 
Robert G.  Stevens  '51,  Robert  Lewis 
Taylor ex '33, Ralph B. Thompson '34, 
Ted B. Tom '40, Lemen J. Wells '26­2, 
'27, Judge Fred L. Wham ex '05,  and 
William E. Williams  '48. 
The Service to SIU and the Alumni 
Association winners include: John W. 
Allen  '22­2,  James W.  Barrow  '98­2, 
Norman W.  Beck  '39,  Leo  J.  Brown 
'32,  Martin  Van  Brown  '23­2,  '25, 
Robert B. Browne '13­2, '18, Donald L. 
Bryant '40,  Bert Casper  '27, Maurice 
Clark '38, Kenneth L. Davis '36, Mary 
E.  Entsminger  '13­2,  Robert  L. 
Gallegy  '39,  John G.  Gilbert  '33,  G. 
Warren Gladders ex '38, and Aubrey 
J. Holmes  '35. 
Other  service  winners  include: 
Goffrey H. Hughes '24­2,  '27, Dean Eli 
G. Lentz ex  '07, Elizabeth Lewis  '32, 
Guy  W.  Lambert  '33,  Glenn  "Abe" 
Martin  '32,  Kenneth  Medley  '47, 
Edward V. Miles  '19­2,  '29,  John  E. 
Miller  '85,  Susie  E.  Ogden  '30,  L. 
Goebel Patton '38, Lowell E.  Roberts 
'15­2,  Roger  E.  Spear  '48,  Hilda  A. 
Stein '22­2, '25, Clarence Stephens '33, 
Glen  W.  Storme  '29­2,  Robert  W. 
Teeter '04­2, W.W.  Vandeveer ex  '09, 
Claude  E.  Vick  '17­2,  John  Page 
Wham '22­2,  Alice Patterson William 
'32 and Walter B.  Young ex  '47. 
Honor Roll of New Life Members 
June  9­17  ­  College  World  Baseball 
Series at Omaha,  Neb. 
June 10  ­  Great  Lakes NTC Military 
Program Graduation, North Chicago, 
11. 
June  13  ­  Summer  semester begins. 
July  11  ­  Agriculture  Alumni  Con­
stituent  Society  Board  of  Governors 
Meeting,  Student Center. 
July 17  ­ SIU Day at Six Flags Over 
Mid­America, St. Louis, Mo. 
August 6  ­  Summer Commencement 
August 6 ­ Alumni Reception for new 
graduates,  Student  Center  Ballroom 
D. 
August 7­13 ­ Alumni Family Camp at 
Little Grassy 
August 14­20  ­  Alumni  Family Camp 
at Little Grassy 
August  19  ­  Norton  AFB  Military 
Graduation, San Bernardino, Ca. 
August  20  ­  San Diego NAS Military 
Graduation, San Deigo, Ca. 
August  22  ­  Fall  semester begins 
September  4  ­  SIU  Day  at  the 
DuQuoin State  Fair 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Life Members 
Mr. Melvin T.  Aukamp  '65 
Newport News, Virginia 
Mr. C.  Ronald Ayers  '59 
Freeburg,  Illinois 
Mr.  Raymond C.  Burroughs ex  '58 
Murphysboro,  Illinois 
Mrs.  Jennie  J. Crouch  '47 
(Jennie J. Kaestner) 
Dupo,  Illinois 
Mrs. Marguerite N. Kragness  '42 
Bartonville,  Illinois 
Mr. Martin Maes  '56 
Claremont,  Illinois 
Capt.  Robert W.  Menestrina  '67 
Edwards,  California 
Mr.  John W.  Mullins  '70 
Collinsville,  Illinois 
Miss Mona  W.  Myatt  '72,  M.S.  '75 
Arcadia, California 
Family  Life Members 
Mr. and Mrs. Norman C. Anderson '66 
(Judy McCarty  Anderson  '66) 
Hellerton,  Pennsylvania 
Mr.  and Mrs.  C.  Dennis Burd  '64 
(Barbara Ann Hawkins Burd  '67) 
Carbondale,  Illinois 
Dr.  and Mrs.  Harry  L.  Davis  '43 
(Edna McReynolds  Davis  '46) 
Memphis,  Tennessee 
Mr. and Mrs.  Dwight E.  Flowers, Sr. 
'68 
(Joan Gill  Flowers  '68) 
South Holland,  Illinois 
Dr. and Mrs. Richard A. Hunsaker '58 
Ph.D.  '69 
(Patricia Kendall Cook  '57, M.S.  '60) 
Belleville,  Illinois 
Mr.  and Mrs.  John D.  McLuckie  '67 
(Sandra Harrison McLuckie  '68) 
Chula  Vista, California 
Mr. and Mrs. William R. Norwood '59 
(Molly Cross Norwood  '61) 
Elk  Grove Village,  Illinois 
Mr.  and Mrs.  Bluford M.  Sloan '39 
(Dorothy Sloan  '39) 
Carbondale,  Illinois 
Mr. and Mrs.  James F. Taflinger '64 
(Mary Emily Oehler  '64) 
Cache,  Illinois 
Mr.  and Mrs.  Larry  K.  Wagner  '64, 
MSED '67 
(Jacqueline H.  Wagner  '66) 
Normal,  Illinois 
Those  listed above  completed  life memberships  in the  SIU Alumni Association during 
the past  two months  before deadline  time.  If  you are a member of  the Association  or 
qualify  for membership,  perhaps now  is the  time for  you to  consider joining  the more 
than 2500 alumni who already have life memberships or are working  toward them. 
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Oldest Graduate Recalls SIU Days 
Editor's Note:  Stuart  Brainerd  '99­2 
is SIU's oldest  graduate  (by  class). 
He and  his wife,  Ethel Cruse  ex  '99, 
live  in  Denver.  No  record  has  been 
kept  for  the oldest  graduate  by age, 
Stuart and Ethel Brainerd 
but  Mr.  Brainerd  must  be  close  to 
that  also. 
My earliest memory  of  S.I.U. goes 
back  to  1883  when  the  original 
building was burned. My family could 
see  the  enormous  glow  in  the  sky 
from  our  farm,  three  miles west  of 
Carbondale.  (The Country  Club  now 
occupies part  of  our  farm) 
When  I was a  "scholar" at the  old 
Buckles  school,  our  family  would 
attend  graduation  exercises  at  the 
Normal,  as  the  school  was  called 
then. People came from miles around 
for  the  occasion.  I  remember  an 
organization  called  the  "Cadets," 
(probably  the  fore­runner  of 
R.O.T.C.) 
I enrolled  in  1893  at  the age  of  16, 
the  youngest  age  acceptable. 
Admission  was  by  high  school 
diploma,  or  a  comprehensive 
examination,  based  on  the  "three 
R's,"  grammar,  and  history.  I  en­
tered  by  examination.  Tuition  was 
three  dollars  for  the  fall  term  (15 
weeks) and two dollars for winter and 
spring terms  (12 weeks  each),  if  one 
promised to teach and he could  get a 
job.  Otherwise  tuition  was  $15  and 
$12.  I  taught  in a  rural  school. 
There  were  two  buildings  in  1893, 
Old  Main  and  a  temporary  science 
and gymnasium building.  The  latter 
was  replaced  by  a  light  brick 
structure  in  1896.  Since  Carbondale 
had no water system,  there were two 
large tanks in the attic of Old Main to 
catch rain  water for  fire  protection. 
The  outdoor  restrooms  were 
surrounded  by  a  hedge  of  osage 
orange. We had no  cafeteria  or  lun­
chroom.  Students  and  some  faculty 
ate  their  sack  lunches  in  assigned 
seats in the assembly hall. Seats were 
assigned for the required daily chapel 
services and  for study  purposes. 
During my attendance,  there were 
approximately 350  students and 15  or 
20 professors. My  graduating class of 
23  was  one  of  the  largest  in  the 
school's twenty five year history. Our 
picture is on page 59 of "Seventy Five 
Years in Retrospect" by Lentz.  I am 
second from the right in the back row. 
Students  with  talents  in  music, 
oratory,  and  debate  were  given  an 
opportunity  to  perform  at  the 
Socratic  and  Zetetic  Literary 
Societies.  I  attended  the  Diamond 
Jubilee Homecoming Program of  the 
Socratic Society in  1949. Ethel Cruse, 
my future wife, and  I were Socratics. 
I  have  fond  recollections  of  Prof. 
Shryock  (later President), who was a 
personal  friend  to me  and  to many 
students, and an exceptional  leader. 
I will be 100 years old May 16,  and 
my wife will be  96  in  June.  We  will 
observe  our  75th  wedding  an­
niversary April  30. 
We  send  our  best  wishes  to  the 
Alumni Association and  the  students 
and faculty of S.I.U. I am very proud 
of  my alma mater. 
20-30's 
1928  Herbert  Elston  works as  a  general 
agent  for  Minnesota  Mlitual  Life  In­
surance  Company  although  he  is  semi­
retired. He lives  in Houston,  Tx., with his 
wife, Monette Taylor  '29­2. 
40's 
J940 Wendell C. Lanton is retired but does 
some  consulting  in  psychological  and 
educational  research.  In  his  spare  time, 
Lanton paints and recently exhibited some 
paintings in Spain and New York  City. He 
and his wife, Pearl, live in Montclair, N.J. 
1941  Elda Luchi is a lay minister with the 
Zion  Lutheran Church  in St.  Louis.  • 
1946  Mary Lou Doerge is employed by the 
Shagbark  Girl  Scout  Council  as  Field 
Executive  for  Franklin,  Wayne,  Wabash, 
West  Williamson  and  parts  of  Jackson, 
Randolph  and  Perry  counties  in  Illinois 
and Knox  County  in Indiana.  Mrs.  Doerge 
lives in  Harrisburg,  II. 
Jack E. Hedges  MSED '47,  represented 
the  SIU  Alumni  Association  at  the  SIU 
commencement  program  at  the  March 
AFB,  Riverside,  Ca.,  Feb.  18. 
Juanita Rains Prickett  MS  '61,  recently 
received her doctorate in speech and hear­
ing science  from  the 
University  of 
Illinois. She has been 
teaching  in  Illinois 
for 30  years.  She has 
taught  in  Franklin 
County,  Elkville, 
Christopher,  DeSoto, 
and  Steger.  At  pre­
sent,  she  is  a/i 
associate  professor 
Prickett  of  speech  and  hear­
ing sciences at Western Illinois University 
at Macomb,  111. 
Alumni 
on the 
move 
1947  Waldo D.  McDonald MSED '48,  is a 
regional  superintendent,  of  Schools  for 
Randolph County.  He lives in Chester with 
his wife,  Frances Lee  Smith ex  '46. 
Earl D. Patton M.A.  '52,  is the assistant 
superintendent  ombudsman  with  the 
Illinois Office of  Education in Springfield. 
He lives  there with his wife, Catherine G. 
Dent ex  '48. 
50's 
1953  William L. McClure is  the president 
and  general  manager  of  the  McClure 
Engineering  Association,  Inc.,  in  Rapids 
City, 111.  He lives there with his wife, Lee, 
and  their  seven children. 
1954  William  L.  Fisher  is  the  assistant 
secretary  for  energy  and  minerals  with 
the U.S.  Dept.  of  the  Interior. Also, he  is 
the author of  nearly 90 books and articles 
on energy  and mineral  resources. He  and 
his  wife,  Mari  Lee  Booth  ex  '58,  live  in 
Reston,  Va. 
Paul  J. Zollner was  recently appointed 
sales manager for  the United States Steel 
Agri­Chemicals  Division's  St.  Louis  dis­
trict.  He  was  sales  manager  of  the 
Chicago district. Beginning his career as a 
salesman  in  1962,  he  advanced  through 
positions related to crop management and 
pesticide control. 
1956  Joe P. Binando, Jr., recently was ap­
pointed  zone  manager  of  the  General 
Motors  Parts 
Division's  Houston, 
Tx.,  sales  zone.  He 
heads  a  staff  of  12, 
eight  of  whom  are 
district  managers 
who  serve a  total  of 
369 General  Motor 
dealers  in  the 
southern  halves  of 
Texas,  Louisiana, 
and  Mississippi.  He 
has  worked  for  GM  for  18  years  in  St. 
Louis,  Portland,  Houston  and  Pontiac, 
Mich. 
Charles R. Hopson M.S.,  is the principal 
at Metropolis Community High School. He 
lives  in  Metropolis,  111. 
Alex  J.  Johnson  M.S.  '62,  served  as a 
military  aide  to  the  Chief  Justice  of  the 
United States,  the  Honorable  Warren  E. 
Burger, during  the  inauguration  of  Presi­
dent Jimmy Carter.  Currently,  Johnson is 
a  systems  analyst  in  the  Office  of  the 
Deputy  Chief  of  Staff  in  the  Dept.  of  the 
Army. He and his wife, Ruth Ann and their 
four children  live  in  Annandale,  Va. 
Norma English Poutre has written three 
books on exercising to music, based on her 
13 years teaching  physical education.  She 
and  her  husband,  Robert,  live  in  Coral 
Springs,  Fl. 
1959  Wyman E. Fischer MSED, Ph.D. '64, 
will  be  teaching  at  the  U.S.  Air  Force 
bases in Germany  this summer. He is one 
of  11  Ball  State  professors  who  teach 
psychology­counseling courses to military 
personnel  overseas.  In  1976,  he  received 
the  Annual  Service  Award  given  by  the 
School Psychology  Division of  the Indiana 
Psychological  Association for outstanding 
service.  He is married to  the former Ann 
Kasten ex  '66. 
Noble  R.  Usherwood,  director  of  all 
Florida and  Latin American  Programs of 
the  Potash  Institute 
Atlanta,  Ga.,  receiv­
ed  the  1977  Outstan­
ding  Agricultural 
Alumni  Award  at 
SIU.  He  is  the 
associate  Editor  of 
the  Journal  of 
Agronomic  Educa­
tion. He also edited a 
publication  on  The 
Necessity  for  Ef­
ficient Nutrient Utilization, fie is married 
and has three  children. 
60s  
1960  Frank  S.  Stobart  M.S.  '68,  is  a 
program director at the Lutheran Medical 
Center,  Chemical  Dept.  Unit.  He and his 
wife,  Janet  Ernst,  '61,  live  in  Webster 
Groves,  Mo. 
1961  Mark  Anthony M.A.,  Ph.D.  '64,  is a 
biologist,  chief  of  water quality,  with  the 
U.S.  Army  Corps  of  Engineers.  He  lives 
with  his  wife,  Mary  Lou Wright  '54,  and 
two children  in  Cincinnati,  Oh. 
Barbara  Hagler  Gray  lives  in  Ef­
fingham  and  is  a  free­lance  home 
economist. 
Dennis  Kowal  M.S.  '62,  recently 
presented  a  collection  of  45  Plexiglas 
acrylic plastic works 
at  the  Worthington 
Galley  in  Chicago. 
Since  1971  he  has 
been  working  in  his 
Cohasset,  Mass., 
barn  studio  as  a 
sculptor  full­time. 
His work  is in 13 out­
door  collections,  40 
private  collections, 
Kowal  200 group exhibitions 
and  14  one­man shows. 
Billie  L.  Lee  M.S.,  is  an  associate 
professor of  psychology  at Jackson State 
University,  Jackson,  Miss. 
1962  Lewis F. Simon ex  has been  named 
midwestern  regional  manager  for  both 
Long Island Oyster Farms Inc., and Thou­
sand Springs Trout Farms, subsidiaries of 
Inmount Corp. Lives in Bristol, Wise, with 
his wife,  Sharon,  and  three daughters. 
1963  Richard A. Bradley is the director of 
news and  public affairs at  WSSR radio at 
Sangamon  State  University,  Springfield. 
He  lives  in  Chatham,  111.,  with  his wife, 
Norma  Jean  Moody  '61,  and  their  two 
children. 
James  E.  Brown  of  Piqua,  Oh.,  was 
among  37  men  selected  worldwide  as  a 
Master  Salesman  of 
1976 by the Monsanto 
Company.  He  is  a 
Salesman  for  Mon­
santo  Agricultural 
Products  company's 
Chemical  Division, 
working out of  Bowl­
ing  Green,  Oh.  The 
award  is  presented 
for  top  performance 
Brown  in  sales. 
Jerry  C.  Gibson  recently  received  his 
doctorate  in  education  from  St.  Louis 
University.  He  has 
been  employed  the 
last four  years as an 
elementary principal 
in  the  Ferguson­
Florissant  school 
district  in  North  St. 
Louis  County.  Prior 
to  that,  he  was  an 
S I U ­ E   f a c u l t y  
member  and  taught 
Gibson  in  Alton  and  Dupo. 
He  lives  in  Godfrey,  111. 
Binando,  Jr. 
Usherwood 
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Raymond  L.  Herman M.S.  is  a  senior 
pharmacologist  with  ICI  United  States 
Inc.,  Wilminton,  Del.  He  lives  with  his 
wife, Sandra,  in Westtown,  Pa. 
Donald  Windier  M.S.  is  a  professor of 
biology  at  Towson  State  College  in 
Baltimore,  My.  He  lives  there  with  his 
wife, Bonnie Windier  '63,  M.A.  '65. 
Daniel E. Worden M.S.  is a manager of 
the  research,  planning and  records  divi­
sion  at  Mead  Johnson  Research  Center, 
Evansville, Ind. 
1964  Leroy  Hardwig  is  a  territory 
manager for  Standard Oil  of  Indiana. He 
and  his  wife,  Elizabeth  Borgsmiller  '61, 
M.S.  '64,  live  with  their  two  children  in 
Monticello,  Ind. 
Robert D. Klemm Ph.D. is an associate 
professor at  Kansas State University.  He 
lives  in  Manhattan,  Ks.  with  his  wife, 
Evelyn Chandler  '64. 
Jerre C. Pfaff is director of  Admissions 
at SIU­C.  His  wife,  Nancy  B.  Pfaff  is a 
psychometist  with  the  SIU  Career  Plan­
ning and  Placement Center. 
Richard L. Schaulin has been  appointed 
Management  Placement  Director  in  the 
personnel  depart­
ment of GTE Service 
Corporation,  a  sub­
sidiary  of  General 
Telephone  and  Elec­
tronics  Corporation. 
A He  an(*  his  wife, 
A  Mary Jane  Robinson 
Schaulin '64 reside in 
Trumbull,  Conn., 
•Mk .   im u tm   w i t h   t h e i r   t w o  
Schaulin  children. 
Jerome  J.  Sloboda  is  a  geography 
teacher at Calumet  High School.  He lives 
in  Cicero, 111.,  with  his wife. 
1965  Victor H. Gummersheimer Ph.D. '76, 
is  an  assistant  professor  at  Southeast 
Missouri  State  University.  He  lives  in 
Cape  Girardeau,  Mo.,  with  his  wife  and 
their  three children. 
Donald R. Williams has  been  promoted 
to  vice­president  of  food  production  at 
Dold  Foods,  Inc.  of 
W i c h i t a ,   K s .  
F o rm e r l y   t h e  
p r o d u c t   c o n t r o l  
manager,  Williams 
has  been  with  Dold 
for  seven  years.  He 
j  ^,­ w  holds a degree in ac­
J l   S j i ^ j j f   c o u n t i n g   f r om  
S o u t h e r n .   D o l d  
«L Si  produces  more  than 
Williams  one  million  pounds 
per week  of  some 90  varieties of  smoked 
meat. 
1966  Capt. Jerome W. Beatty is a member 
of  the Outstanding  Crew of  the Month at 
Carswell AFB, Tx. His crew was cited for 
e x t r a o r d i n a r y   p e r f o rm a n c e   d u r i n g  
operational  training missions.  He is  a  B­
52S Stratofortress  co­pilot. 
Ronald  Carr  is  a  claims  adjuster  for 
State  Farm  Insurance.  He  and  his  wife, 
Ruth  Elrod  '66  live  in  Mt.  Vernon,  111. 
E dw a r d   Herbert  Ph.D.  has  been 
promoted  to the  rank of  full professor  at 
the  University  of  Puget  Sound,  Tacoma, 
Wash. 
Garry Jones is  the general  manager of 
the  Bluffton  Manufacturing  Division, 
Moorman  Manufacturing  Company  in 
Bluffton,  Ind. 
Frank  S.  Messersmith  is  an  ad­
ministrative  assistant  to  Dr.  Edgar  D. 
Mitchell,  Apollo  14 
astronaut  and  the 
sixth  American  to 
walk  on  the  moon. 
He also is Mitchell's 
a dm i n i s t r a t i v e   o f ­
f i c e r   f o r   a  
management­consul­
ting  service  in  addi­
tion  to  coordinating 
activities  between 
the  scientist's  past 
involvement with NASA and his work with 
the  Institute of  Noetic Sciences  which  he 
founded in 1972  to study the consciousness 
and  potential of  the mind. 
Paul G.  Snyderman  is a  salesman  for 
National  Chemsearch.  He  and  his  wife, 
Diane,  and  their  three  children  live  in 
Freehold,  N.J. 
1967  Francis R. Burba is an environmen­
tal control engineer with the Illinois Dept. 
of  Public  Health  in  Springfield, 111. 
Allen  Skorepa  M.S.  is  a  visiting 
professor  at  Townson  State  College, 
Baltimore, My. 
Larry D. Schaake M.S.  '69,  is the assis­
tant  director  of  intramural­recreational 
sports at SIU­C. 
1968  James F. Cash was named a  senior 
c o n s u l t a n t   f o r   t h e   L i f e   I n s u r a n c e  
M a r k e t i n g   a n d  
Research  Associa­
t i o n   i n   H a r t f o r d ,  
Conn. In his position, 
h e   c o n s u l t s   w i t h  
marketing officers of 
various  companies, 
t e a c h e s   m a n a g e ­
ment  courses,  con­
tributes  article  to 
v a r i o u s   L IMRA  
p u b l i c a t i o n s   a n d  
serves  as  a  staff  representative  on  in­
dustry wide committees. He and his wife, 
Patricia  live in  Simsbury, Conn. 
F. Bryan Clark has been appointed  to a 
two­year  term  as  chairman,  Forest 
Sciences  Board  of 
t h e   S o c i e t y   o f  
American Foresters. 
Currently,  he  is  the 
d i r e c t o r   o f   t h e  
Northeastern  Forest 
Experiment  Station 
Upper  Darby,  Pa. 
C l a r k   b e g a n   h i s  
career  with the  U.S. 
Forest  Service  in 
1949. He and his wife, 
Cash 
Clark 
Patricia, live  in  Broomall,  Pa. 
Susan  Farris  Eaves  is  the  superinten­
dent of  recreation in  Arlington, Tx.  With 
the  new  title  she  is 
o n e   o f   t h e   t h r e e  
h i g h e s t   r a n k i n g  
women  in  the  city's 
government. She has 
worked for  the city 8 
years and in 1974 was 
n am e d   J a y c e e s  
Young Woman of  the 
Year. Currently,  she 
is working towards a 
master's  degree  at Eaves 
Eddy 
Messersmith 
Texas Woman's University. 
John Eddy, Ph.D. professor of  guidance 
and  counseling  at  Loyola  University, 
Chicago,  was named 
"Career  Counselor 
of the Year" by the V 
Ma r k   P u b l i s h i n g  
Company.  His  co­
a u t h o r e d   b o o k ,  
C a r e e r   E d u c a t i o n  
Primer  for  Educa­
tors,  was named  the 
1976  book of  the year 
for publication by the 
National  Vocational 
Guidance Association. In  addition, he won 
the $1,000 C.  Gilbert and  Kathleen Wreen 
Humanitarian  and  Caring  Person  Award 
at the  APGA. 
David  R.  Evans  has  been  named  the 
Eastern  division's  coordinator  of  sales 
d e v e l o pme n t   f o r  
Johnson and Johnson 
D e n t a l   P r o d u c t s  
C omp a n y .   E v a n s  
joined  the  company 
in  1974  as  a  sales 
representative in the 
Chicago­East  terri­
tory  and  later  was 
transferred  to  the 
Detroit territory.  He 
Evans  makes  his  home  in 
Mercerville,  N.J. 
Catherine J.  Howell  STC  '62,  is an  art 
teacher with  the Marion School  District. 
1969  Robert D. Cureton M.A., Ph.D. '76, is 
a  speech  teacher  at  Eastern  Montana 
College.  He  lives  in  Billings,  Mon.,  with 
his wife, Judy Ann Carter '67, M.S. '68, and 
their daughter,  Jenny  Lyn. 
Mary Sue Horntrop Dickerson  M.S.  '72, 
M.S.  '76, is a  programmer and analyst III 
at the  SIU Medical School  in Springfield. 
She  lives  with  her  husband,  Dwayne  '70, 
M.S.  '76  in  Chatham,  111. 
Norbert  Krausz  is  a  self­employed 
entertainer  and  tutor  in  New  Baden,  111. 
Capt.  Robert  A.  Littlehale  has  been 
named  outstanding  junior  officer  of  the 
quarter in  his  unit at  Yokota  AB,  Japan. 
Capt. Paul  McVicker was  awarded  the 
U.S.  Air  Force Commendation  Medal for 
meritorious  service 
at  Anderson  AFB, 
Guam.  He serves  as 
a  navigator  with the 
"H u r r i c a n e   H u n ­
ters,"  a  part  of  the 
Military Airlift  com­
mand. 
R u s s e l l   H e n r y  
Ma r t i n   J r .   i s   a  
physical  education 
McVicker  and  social  studies 
teacher  at  Steelville  High  School.  His 
wife, Cheryl Mason  '71 teaches math  and 
language  arts  in  the  Carbondale  Unit  95 
School  District. 
Richard  H. Maxwell  Ph.D.,  is  now  an 
a s s o c i a t e   p r o f e s s o r   o f   b i o l o g y   a t  
Southeastern Indiana University at Jeffer­
sonville,  Ind. 
70s 
Lindgren 
1970  Capt: Terry G. Fout has received the 
Air Medal at Anderson AFB, Guam. Fout, 
a  WC­130  Hercules  Navigator,  was 
honored for extraordinary aerial achieve­
ment on  a mission at  Anderson. 
Alan Ladwig is president of  FASST, Inc. 
in  Washington,  D.C.  where he  makes his 
home. 
T imo t h y   L i n d g r e n   i s   t h e   g e n e r a l  
manager  of  the  new  377  room  Hyatt 
Regency  Lexington, 
Ky. Prior  to that, he 
was  the  executive 
assistant manager to 
the  Hyatt  Regency 
C amb r i d g e ,   C am ­
bridge,  Mass.  Lind­
gren  also  served  as 
assistant  manager 
a n d   e x e c u t i v e  
housekeeper 
p o s i t i o n s   i n   S a n  
Francisco and  Orlando,  Fla.  He was the 
project  director  of  the  renovation  of  the 
Hyatt Regency Atlanta. He also worked at 
the Hyatt Regency O'Hare.  While at SIU, 
Lindgren was the administrative assistant 
to  Coach  Jack  Hartman  and  was  a 
member of  the 1967  N.I.T.  championship 
team. 
Ralph C. McTall M.S.  '72, SP '76,  is the 
superintendent  of  Irvington  School,  Ir­
vington,  111. 
Martha  Jo  Francis  Milcarek  is  the 
director of  the Chicago public information 
office  of  Illinois  Gov.  James  Thompson. 
She and  her husband,  Richard  '70,  live in 
Chicago. 
Ronald  C.  Mis  is  a  medical  sales 
representative for Eaton Laboratories. He 
is  assigned  to  the  territory  centered  in 
South Buffalo, N.Y. He and his wife live in 
Hamburg,  N.Y. 
Richard  S.  Plotkin  is  the  production 
manager at  WSNS  television  in  Chicago. 
He and his wife, Carol L. Brouwer '70, live 
in  Northlake,  111. 
.  Jack  Stokes  Ph.D.,  is  teaching  speech 
and oral  interpretation at  Belleville Area 
College where he also is the director of the 
children's theater  and  the drama groups. 
Gary W.  Wilson is  the branch  manager 
of  General  Adjustment  Bureau  Services, 
Inc., in  Milford,  Ks. 
1971  Sara Ceci  M.S.  '76  has  been  named 
Young Career Woman  by  the Christopher 
Business and Professional Women's Club. 
She  is  a  teacher  at  Christopher  High 
School.  Her husband,  Louis G.  '71 MSED 
'72,  teaches at  Benton  High School. 
David  J.  Feiger  is  a  medical  sales 
representative  with  Eaton  Laboratories 
a n d   c o v e r s   t h e   C h i c a g o ­Wau k e g a n  
territory. He  lives  in  Palatine, 111. 
Gary  D.  Hill  is  a  realtor  for  Cherry 
Realty, Inc.,  in  Carbondale. 
Robert J. Janik is  a  lending officer for 
commercial/industrial  loans  at  First 
Federal  of  Chicago.  He  and  his  wife, 
Susan,  live  in  Burbank,  111. 
James  Reed  and  his  brother,  Thomas 
Reed '76 along with their father, Dr. Quen­
tin  Reed  '42  have opened  TJ's Liquors  in 
Carbondale. 
1972  Donald  R.  Benz  is  an  electrical 
engineer  for  McWilliams  Electric Co.  in 
Vandalia and Naperville. He and his wife, 
Betty Jo,  live in  St. Elmo, 111.,  with their 
new  daughter, Kathy  Lynn,  born Oct.  20, 
1976. 
George  J.  Camille,  SIU  student  body 
president  in  1972,  recently  opened  the 
Frame­Makers at  the  Eastgate Shopping 
Center in Carbondale, with his wife, Patti. 
David Potter Duff  M.S. recently opened 
an  attorney's  office  in  Oak  Park  and 
Chicago. 
Richard J. Feltes was named director of 
crop  research  for  the  North  American 
Division  of  Continental  Grain  Co.  He 
formerly was a crop research analyst and 
earlier  a  merchandiser  for  Continental 
Grain.  He  handles  all  crop  research  for 
the Chicago division. 
First  Lieutenant  Ted  W.  Filzen  has 
graduated  from  the  Defense  Information 
S c h o o l ' s   i n f o rm a t i o n   c o u r s e   a t   F t .  
Benjamin Harrison, Ind.  He also received 
his  Master's  Degree  in  communications 
from the University of  Northern Colorado. 
P a t s y   G r a y   P h .D .   ' 7 6 ,   i s   a  
writer/researcher  with  the  Institute  for 
Studies in  Equality in  Sacramento, Ca. 
William  Lymangood  Jr.  stockbroker 
with Paine, Webber, Jackson and Curtis in 
Oakbrook. 
Roy A. Miller Jr. represented SIU April 
15,  at  the  inauguration  of  Mary  Evelyn 
Blagg Huey as the 7th  president of  Texas 
Woman's University in  Denton, Tx. 
First  Lieutenant  Michael  T.  O'Meara 
has graduated  from  U.S.  Air  Force pilot 
training at  Williams 
AFB, Ariz., and been 
aw a r d e d   s i l v e r  
wings.  He  now  goes 
to  Homestead  AFB, 
Fla.,  for  flying duty 
of  the  F­4  Phantom. 
Paula Jean Absher 
Oldani  received  a 
degree  in  commer­
cial  art  and  design 
from  Akron  Univer­
sity, Akron,  Oh., in  Dec. 1976.  She now is 
working  as  a  commercial  artist  for  the 
Hoover  Co.,  N.  Canton,  Oh.  She  lives  in 
Cuyahoga  Fall,  Oh.,  with  her  husband, 
Robert F.,  '72. 
Frederick E. Stephens was  honored for 
his  contributions  to  the  agriculture  and 
a n im a l   h e a l t h  
department  of  the 
Chemical Division of 
Hoffmann­LaRoche, 
Inc.  He  was  named 
to  the 1976  Regional 
T o p   T e n   a n d  
President's  Achieve­
ment Award  winner. 
These  awards  are 
given for outstanding 
a c h i e v em e n t   i n  
sales.  He  lives  in  Downers  Grove,  111. 
Steven H.  Yearwood  is a teacher  in  the 
Mt.  Vernon  City  Schools.  He  lives  there 
with  his wife,  Sharon  '72. 
1973  Frank P. Bianca  has been promoted 
to captain  in  the  U.S.  Air  Force. He  is a 
forward air  controller  and  is assigned  to 
Bergstrom AFB,  Tex. He lives there with 
his wife,  Linda  '73. 
O'Meara 
Mepnens 
Lawrence J.  Buckley received  his  juris 
doctor decree May,  1976 from Pepperdine 
University. He has opened a private  prac­
tice  in  Tustin,  Ca.  with  three  other  at­
torneys.  He  lives in  Laguna  Beach,  Ca. 
William L.  Collins is  an advertising ac­
count  executive  with  Bernstein/Rein  & 
Boasberg Adv.,  Inc.  in  Denver, Col. 
First Lieutenant David C. Engelhart is a 
weapon systems officers with the U.S.  Air 
Force at Spangdahlem  AB,  Germany. 
John Randall  Roberts is  a  reporter  for 
the  Greensboro  Record  in  Greensboro, 
N.C.  He lives  there with  his wife,  Elaine. 
In  1975,  he  won  first  place  in  feature 
writing  from  the  Tennessee  Press 
Association. 
Thomas  A.  Seay  Ph.D.  is an  associate 
professor  at  Kutztown  State  College.  He 
lives in  Trexlertown,  Pa. 
Nancy  Snyder  M.S.  is  an  assistant 
professor of  economics at Marist College 
in Poughkeepsie,  N. Y. She previously was 
employed as a  senior  research assistant 
with  Charles  River  Associates  in 
Massachusetts. 
.  Terry  W.  Stebor  is  an  engineer  with 
Stanley Consultants  in  Muscatine,  la.  He 
lives  there  with  his  wife,  M.  Christine 
Stebor  '73,  and a  son. 
First Lieutenant Ronald D. Tompkins, a 
air traffic  control officer,  is at Holloman 
AFB,  N.M. 
1974  Sister Miriam  E. Anstey Ph.D.  has 
been  appointed  director  of  academic  af­
fairs and assistant director of the  Univer­
sity  of  California  Idyllwild  and  Idyllwild 
School  of  Music  and  Arts.  For  the  past 
seven  years,  she  was  vice­president  of 
Maycrest College  in  Davenport,  la. 
Second Lieutenant Thomas V. Boma has 
received his silver wings after graduating 
from pilot training at 
Laughlin  AFB,  Tx. 
He  now  is  at  Luke 
AFB,  Ariz. 
Gerald A. Boos is a 
teacher  at  Manteno 
High School. He lives 
there with  his  wife, 
Jerilyn  Ann  Rydzon 
'75,  and  their  new 
son,  Christopher 
Boma  Emanuel  who  was 
born  Jan.  19,  1977.  Boos has another  son, 
Joseph. 
Conrad R. Braun has received his silver 
wings after graduating from pilot training 
at  Raese  AFB,  Tex. 
He  is being  assigned 
to  Norton  AFB,  Cal. 
for  flying  duty  on  a 
C­141  Starlifter. 
Barbara  Diane 
Mizialko  Chinn  is  a 
media  relations 
coordinator  for  the 
Development  Office 
at  the  Chicago 
Braun  College  of  Osteo­
pathic  Medicine.  She  recently  was 
married to  Benjamin  H.  Chinn. 
Scott L.  Hunker is the assistant  promo­
tion director at WMT­TV in Cedar Rapids, 
la. 
Second  Lieutenant  Richard  M.  Mladic 
has received his silver wings after gradua­
tion from pilot train­
ing  at  Columbus 
AFB,  Miss.  He  is 
now  being  assigned 
to  flying  duty  at 
Carswell  AFB,  Tx., 
on  a  KC­135  Stra­
totanker. 
Robert  B.  Robin­
son is a work adjust­
ment  training  coor­
Mladic  dinator  with  the 
Jefferson County Comprehensive Services 
in  Mt.  Vernon,  111.  Currently, he  is presi­
dent of  the Jefferson County  Alumni Club. 
He lives in Mt. Vernon with his wife, Linda 
'65.  She  is a  remedial  reading teacher  in 
the Mt.  Vernon schools. 
1974  First Lt. Dean W.  Sedlacek and  his 
wife.  Cora  Odaniell  '74,  are  stationed  at 
Seynour  Johnson AFB in  Goldsboro,  N.C. 
Sedlacek  is a  pilot and  flies  KC135s. 
Gregg E. Scott M.B.A. is a credit super­
visor for  Monsanto Chemical  Co.  He lives 
with his wife,  Barbara '74,  in Manchester, 
Mo. 
1975  Wayne E. Kolweier M.S. '76,  is a field 
sales  representative  for  Monsanto 
Agricultural  Products  Co.  assigned  to 
Wilmington,  Del. 
Harold  Sohn M.A.,  Ph.D.  '76,  has been 
named  regional  public relations manager 
for  the  Denver area 
representing  Ball 
Corpora t i on   i n  
Boulder,  Golden and 
Lakewocrd ,   Co l o .  
Sohn  joined  Ball  in 
February,  1977.  His 
wife,  Ardyth  M.A., 
Ph.D. '76,  is an assis­
tant  professor  of 
journalism  at  the 
Sohn   Un i v e r s i t y   o f  
Colorado  in  Boulder. 
1976  Debra A.  Allen STC  '72,  works as a 
dental hygienist  for a Carbondale dentist. 
Sue Conover M.S.  is teaching oral inter­
pretation at Ball  State University in Mun­
cie,  Ind. 
Ramon  Delgado  Ph.D.,  assistant 
professor of  theatre at St. Cloud Universi­
ty  in St.  Cloud, Mn., 
has  been  honored  by 
two   ma j o r   U .S .  
theatre  organiza­
tions.  His  play,  "A 
Little  Holy  Water," 
tied for  second place 
in  the David Library 
Award   f o r  
p l a ywr i t i n g .   He  
received  a  $500 
Delgado  award and $250  from 
the  David  Library.  He  also  has 6een  in­
vited to  serve on  the national  playwriting 
committee  of  the  American  Theatre 
Association. 
Charles  A.  Kahle  is  a  scientific 
programmer  for  Texas  Instruments  in 
Dallas,  Tx. 
Robert  E. Maurath  Ph.D.,  is the assis­
tant housing director at SIU­C. He lives in 
Carbondale  with  his wife,  Shirley MSED 
'69 and  two sons. 
Francie  Murphy  is a  news  reporter at 
WKRG­TV  in  Mobile,  Ala. 
Eric Priest Ph.D. is the dean of students 
at  Yankton  College,  Yankton,  S.D.  His 
wife, Glenda MSED, is an instructor at the 
University  of  South  Dakota­Springfield. 
Janet Stearns M.M. won a trip to Seattle 
to  the  regional  auditions  of  the  National 
Council  of  the  Metropolitan  Opera. 
Currently  she  is  working  on  master's 
degree  at  the  University  of  Idaho  at 
Moscow,  Idaho. 
Richard  A.  Stefaniak  is  a  photo­
journalist  with  the  Chronicle­Herald  in 
Hoopeston,  111. 
Ida  R.  Stevens  Ph.D.  is  the  dean  of 
students at Bowie State College in Bowie, 
Md. 
Ju l i e   Wande l l   i s   work ing   on   h e r  
master's  degree  in  communications  and 
public relations at Florida State Universi­
ty. 
Mark Vesolowski  is the assistant adver­
tising manager for  Lane Bryant. He  lives 
in South  Holland,  111. 
Marriages 
Sandra  Sokalik  '76  to  Robert K.  Arun­
dale  III  '75,  May  30,  1976,  Springfield. 
Rita  Ann  Goetluck,  Kenosha,  Wis.,  to 
William  Mark  Berra  '73,  Murphysboro, 
Oct.  16,  1976. 
Pamela  Ann  De  Frank,  Carbondale  to 
David Robert  Blayney '76,  Peoria, Nov.  6, 
1976. 
Cynthia  S.  Ridley  '76  to  Stephen  J. 
Brady,  April  22,  1976. 
Barbara  J.  Kelly  to Thomas  Boma  '74, 
Jan.  1,  1977. 
Lucinda  L.  Hruska M.A.  '76  to Richard 
J.  Claeys,  February,  1976,  Minneapolis, 
Minn. 
Linda J. Martin  '76 to Danny L.  Danner, 
Aug.  14,  1976,  Hoopeston,  111. 
Pamela J.  Hall,  Benton, to John D. Dot­
son  '76,  West  Frankfort,  Aug.  7,  1976. 
Jo Ann  Segelken,  DuQuoin,  to David  D. 
Haner  '74,  DuQuoin,  July  31,  1976. 
Betty  Ann  Smith  '76,  Pickneyville  to 
Gary A. Offerman '77, Pinckneyville, Nov. 
20,  1976. 
Karla  G.  Jacquot,  Murphysboro,  to 
Larry D.  Rathert  '71,  Campbell Hill, Oct. 
15,  1976. 
Glenda S. Ogden '76, Herrin  to Christian 
D.  Rigdon  '76,  Pinckneyville,  Dec.  23, 
1976. 
Jill Ruth Niffenegger '76, to H. Geoffrey 
Skinner  '76,  June  5,  1976,  Peoria  Heights, 
111. 
Barbara  Cailteux,  Mt.  Vernon,  to  Don­
nie Sneed '73, Ewing, Sept. 4,1976, Benton. 
R i t a   Ann   D i ek emper   ' 7 2 ,   STC ,  
Shelbyville,  to  Andrew  E.  Stoker  '75, 
Murphysboro,  Nov.  27,  1976. 
Mary  Kristen  Feazel  '76,  DuQuoin,  to 
Steven  Wayne  Toler,  DuQuoin,  Jan.  28, 
1977. 
Kathleen  Marie  Burns  '75  to  Edward 
James  Wardzala  '76,  June  26,  1976,  Car­
bondale 
Marilyn  Ann  Tedeschi  '75  to  James R. 
Wood  '76,  July  17,  1976,  Benton. 
Patricia Jane  Huffman MSED  '75,  Car­
bondale,  to Mark  Edward Koprucki,  Blue 
Island,  Dec.  28,  1976,  Carbondale. 
Births 
To Mr.  and Mrs.  Robert E.  Brettrager 
'71  (Diana  Harris  Brettrager  '71),  a 
daughter, Elizabeth Marie, born February 
26,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Brummett 
(Karen  L.  Kissack  Brummet  '73),  a  son, 
Jeffrey  Edward,  born October  3,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Norman  Clavio  *67 
(Kathleen Panichi Clavio '66), a daughter, 
Christy  Kate,  born  February  18,  1977.  / 
To Mr. and Mrs. John C. Davis '71  (Jane 
Hullard  Davis  '72  STC),  a  son,  Jeffrey 
Michael,  born  February 20,  1977. 
To Mr. and Mrs. Christopher A. DeKalb 
'73  (Susan  J.  DeKalb  '73),  a  son,  Todd, 
born  February  21,  1977. 
To Mr. and Mrs. Thomas Garrett (Doria 
Stout  Garrett  '70),  a  son,  Jamie  Dore, 
born  December  2,  1976. 
To Mr. and Mrs. Richard T. Hoffman '73 
(Linda  Dettke  Hoffman  '73),  a  son, 
Matthew,  born  December 24,  1976. 
To Mr. and Mrs. Richard E. Krandel '71 
M.S. '75  (Diana L. Krandel '70 MSED '71), 
a  daughter,  Beth,  born  January  15,  1977. 
To Mr.  and Mrs.  Earl Meseth Ph.D.  '68 
(Danielle  Pauly  '63,  M.S.,  '68),  a  son, 
David  Earl,  born  August 13,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  James  L.  Miller  '75 
(Rene Lappoehn '75), a daughter, Amanda 
Lee, born  December 31,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Anthony  R.  Perino 
Ph.D.  '71,  a  new  son,  Gregory  Samuel, 
September 10,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  R.  Voelker 
(Susan  Hay  McAnelly  '71),  a  daughter, 
Brooke  Allison,  born February  26,  1977. 
Deaths 
1900  Lulu Whittenberg Layman,  ex, died 
December 27,  1976.  Her husband,  Thomas 
J. Layman '02­2,  preceeded her in death in 
1966. 
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1909  Lillian  B.  Teeter,  95­year­old,  died 
March  20,  1977,  in  the  Styrest  Nursing 
Home  in  Carbondale.  She  retired  in  1951 
after  teaching  45  years  in  the  East  St. 
Louis  High School.  Previously she  taught 
in Harrisburg and Marion. She is survived 
by  two great­nephews. 
1921  Vella Goessman Porter ex, 80­years­
old,  of  Whittington, died  March 5,  1977 at 
the Franklin Hospital in Benton. She was a 
retired  teacher,  formerly  teaching  in 
Sesser.  She  is survived  by  several nieces 
and  nephews. 
1926  Lillian B. Lively ­2, of Willisville died 
January 24,  1977. She  was a retired school 
teacher. 
Dunning  A.  Phillips  ­2,  of  Gallispolis, 
Ohio, died February 8,1976. He is survived 
by  his  wife,  Anna  Margaret  Meininger 
Phillips '29­2; and two daughters, Sue Ann 
Patterson  '60 and  Mary Stanley  '64. 
1929  Sybil McGill Chitty  Kelly, 70­years­
old, of Goreville, died February 23,1977, in 
Herrin  Hospital. She was a retired school 
teacher.  She  had  taught  English  in  the 
Goreville  High School.  She  was preceded 
in death by her first husband, Arthur Chit­
ty '37, 32­2.  She is survived by her husband, 
Rolla  and  one  step­son  and  two  step­
grandchildren. 
1939  Walter Scott Gray, 80,  of Crainville, 
died  February  1,  1977,  at  Memorial 
Hospital  in  Carbondale.  He was a  school 
teacher  for  37  years  before  retiring  in 
1962.  Survivors  include  his  wife,  Clara 
Horsley  Gray  '30;  two  daughters;  three 
s i s t e r s ;   t h r e e   b ro th e r s   and   s i x  
grandchildren. 
1941  Lt. Col.  Vernon R. Morris ex, 55,  of 
Carterville, died  February 19,  1977, at the 
Marion  VA  Hospital.  He  retired at  Scott 
Air  Force  Base  in  1973  after  30  years 
military  service.  He  is  survived  by  his 
wife  Joyce  Larrouy;  five  sons;  two 
sisters;  a  brother and  his  parents. 
1942  Winifred Hetherington Morris,  77, of 
Harrisburg,  died  March  12,  1977,  in  Doc­
tors Hospital in  Harrisburg.  Survivors in­
clude  a  son,  a  daughter,  two  sisters and 
four grandchildren. 
1947  Virgil J. Davis, 31­2,  MSED '53, died 
February  9,  1977,  at  the  Pinckneyville 
Community Hospital. Mr. Davis, 68, was a 
retired  school  teacher.  Survivors  include 
his wife,  Minnie;  and  two  sisters. 
1945  Stephen P. Browning ex, died March 
2, 1977,  in the Franklin Hospital in  Benton. 
Mr.  Browning,  79,  of  Buckner,  was  the 
former  superintendent  of  the  Buckner 
Schools.  Survivors include his wife,  Alma 
F l a t t ;   a   s on ;   two   daugh t e r s ;   f i v e  
grandchildren and 11 great­grandchildren. 
1949  Elsie M. Williams, ex,  of  Tamaroa, 
died  March  29,  1977,  in  the  New  Haven 
Center  in  Carbondale.  She  was  a  school 
teacher for 25 years. Survived by a nephew 
and a  niece.  _ 
1953  Leonard  J. Gerke,  52,years  old,  of 
Belleville,  died  February  4,  1977,  in 
Belleville  Memorial  Hospital.  He  was  a 
principal  in  Cahokia.  Survivors  included 
his  wife,  Alice Brennan Gerke  '47;  three 
brothers and  one sister. 
1969  Ralph E. Brandon, 40, died of  a self­
inflicted gunshot  wound  January 17,  1977. 
He was a  Carbondale Police officer.  Sur­
vivors  include  his  wife,  his mother,  two 
daughters,  two brothers;  and a  sister. 
1972  Michael  Johannes  died  in  a  fire 
September 25,  1976. 
1973  John R. Saint '70 STC, 32­years­old of 
Silver Springs, Md.,  died March 19,1976 in 
Doctors  Hospital,  Prince George's Coun­
ty,  Md.  He was  an assistant  professor  of 
Dental  Technology  at  Montgomery 
College  in  Maryland.  Survivors  include: 
his wife,  Trudy Meyers Saint '72 STC;  his 
mother,  a son,  and a  sister. 
1976  Lonnie Gardner  Brown,  24,  of  Car­
bondale, died as a result of an automobile 
accident southwest  of  the  SIU­C campus. 
He  was a  three­time  All  American  com­
petitor in SIU track. Held three SIU indoor 
track  records.  Mr.  Brown  still  owns  the 
all­time best Saluki outdoor mark of: 13.80 
in  the  110­meter high  hurdles. 
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